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APEC Asia Pacific Economic Cooperation???????????
ASEAN Association of Southeast Asian Nations??????????
AFTA ASEAN Free Trade Area?ASEAN?????? 
BEC broad economic categories??????????
BOP balance of payments?????
c.i.f. cost, insurance and freight??????????
CIS Community of Independent States????????
dwt deadweight tonne?????
EPR effective protection rate??????
EPZ export processing zone??????
EU European Union?????
EUROSTAT Statistical Office of the European Communities????????
FDI foreign direct investment???????
f.o.b. free on board???????
GDP gross domestic product??????
ICT information and communication technology???????
IDB Integrated Database of the WTO?????????
IDE-JETRO Institute of Developing Economies, JETRO?????????????????
I-O input-output?????
II-O international input-output???????
ILO International Labour Organization???????
IMF International Monetary Fund???????
IMTS International Merchandise Trade Statistics?????????
ITA Information Technology Agreement???????
LDCs least-developed countries????????
Marisec Maritime International Secretariat Services???????????
MFN most favoured nation??????
MNE multinational enterprise??????
NAFTA North American Free Trade Agreement?????????
NIEs newly industrialized economies???????
NTM non-tariff measure??????
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development?????????
R&D research and development?????
SAARC South Asian Association for Regional Cooperation???????????
SEZ special economic zone?????
TEU twenty-foot equivalent unit?20???????????
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development?????????
UNSD United Nations Statistics Division??????
VA value added?????
VS vertical specialization?????
WIOD World Input-Output Database?????????????
WTO World Trade Organization???????
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